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黄富三在 1980 年到1984 年间，分三期





































































































民族资本的政策或措施。大陆 20 世纪 70 年
代末实施改革开放政策时，不平等条约已经
废除，在辖境内行使完全的主权，因此可实
施有利于本国的产业政策，外商的投资和贸
易基本上是利大于弊。
第二，晚清西方资本进入中国时，中国
基本上没有现代工业，更无完整的工业体系。
而改革开放前，中国已经初步建立了完整的
工业体系，已经具有了跟外商竞争的能力，
在与外商的竞争过程中，吸收了西方的资金、
技术和先进的管理经验。此时中国还可根据
本国经济实力调整开放的广度和深度，以保
护和扶植本地产业发展。
第三，二者的社会文化氛围不同。晚清中
国，社会风气尚未开放，政府没有引导经济
发展的完整而系统的理念与政策，没有现代
经济管理能力，这种缺陷决定了当时中国的
对外贸易极易为西方资本所控制。
笔者认为东嘉生、周宪文、李祖基等学
者的关于晚清台湾对外贸易的论点站得住
脚，黄富三对洋行的考察弥补了晚清在台洋
行投资风险的问题。而林满红的观点有失偏
颇，其论述只及于表面，未深入探讨，有刻
意为殖民主义脱罪化的倾向。
（作者单位：厦门大学台湾研究院中国近
现代史博士研究生）
产经分析
